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Madre que da muer te a su hi j i ta 
de 7 años 
\ _ 
por un amante . 
Virgen sagrada del Carmen 
te suplico protección 
para explicar un suceso 
que causa pena y dolor. 
En la parroquia de Lira 
partido de Puenteareas 
ha ocurrido un suceso 
que al oirlo causa pena. 
En esta pequeña aldea 
un matrimonio habitaba 
y con una sola niña 
que siete años contaba. 
Así pasó algún tiempo 
que felices se encontraban 
con aquella niña hermosa 
que en ella mucho adoraban 
El padre con ilusión, 
noche y día trabajaba 
para darle educación 
a la hija que adoroba. 
Pero el pobre de Manuel • 
mala suerte le acompaña 
por culpa de su mujer 
la ruma le entró en su casa. 
Pero esta mujer ingrata 
al vicio se entregó 
con un hombre traicionero 
causa de su perdición. 
Pues este José María 
al marido vigilaba 
cuando salía al trabajo 
él en casa penetraba 
Pues este José María 
le decía a su querida: 
siento decirte una cosa: 
que nos estorba tu hija. 
Le contesta ella el por que 
y él muy lleno de razón 
por que cualquier día esta 
va a ser nuestra perdición. 
Y abrazando a su querido 
le dice en este momento 
no temas amante mío 
que pronto la haré de menos. 
Así pasó algún tiempo 
sin que éste se enterara 
pero como Dios es justo 
quiso que se aclarara. 
El día 4 de julio 
día de grande suceso 
entrando su padre en casa 
a la niña le dió un beso. 
Y la niña acariciada 
a su padre le decía: 
tú no me traes caramelos 
como el señor José María 
El padre al oir esto 
a su hija preguntaba 
cómo viene este hombre a casa 
V la niña le contestaba: 
Pues el señor José María 
viene a casa todos los días 
entrón en la habitación 
donde tú y mamá dormías. 
El padre desconfiado 
al trabajo se marchó 
y lo que habló la niña 
su madre se lo escuchó. 
Pero esta madre cruel 
a la niña decía así: 
a tí la muerte te espera 
por hoy descubrirme a mí. 
Y sin esperar momento 
a la cocina marchó 
y haciendo un gran hoyo 
en vida a su hija enterró. . 
Estándola enierrándo 
la niña grita y con razón: 
no me metas en este pozo 
madre de mi corazón. 
Hacía tiempo que su abuela 
enferma se hallaba en cama 
pero desde allí escuchó 
lo que la niña exclamaba. 
Cuando su padre llegó 
que del trabajo venía 
a su mujer preguntó 
que donde estaba la niña. 
Pues el padre acostumbrado 
cuando del trabajo venía 
siempre le salía al encuentro 
aquella hija querida. 
Y su mujer le contesta, 
para la calle salió 
a jugar con las demás niñas 
y todavía no volvió. 
Pero éste desconfiado 
en busca de su hija salió 
viendo que no la encontraba 
a su casa regresó. 
Lleno de ira y coraje 
penetró en la habitación 
y a su madre le pregunta 
por su hija del corazón. 
• Y la madre le contesta 
triste y muy apesarada 
en la cocina sentj 
exclamar estas palabras: 
No me eches tierra en los ojos 
mamá querida del alma 
que me estoy quedando ciega 
y casi no veo nada. 
Y Manuel al oir esto 
lo que su madre contaba 
ciego y muy desesperado 
a la cocina marchaba. 
Y viendo la tierra fresca 
a cavar se determina 
y sin pérdida de tiempo 
allí encontró a su hija. 
Al encontrar a su hija 
de aquel hoyo la sacó 
besándola fuertemente 
de esta manera la habló: 
Hijita de mis entrañas 
todavía estás caliente 
no fué ota más que tu madre 
la que a t i te dió la muerte. 
Estando en esta faena 
que su mujer ignoraba 
que de la calle venía 
para la cocina entraba. 
Viendo a su mujer delante 
loco y muy desesperado 
a ella se abalanzó 
dejándola muerta en el acto. 
Este hombre lleno de rabia 
ante el crimen cometido 
se dirige a la casa 
de su esposa el querido. 
Y no encontrándolo en casa 
este hombre recapacitó 
y sin perder un momento 
a la justicia se entregó 
Al oir su declaración 
a la prisión lo llevaron 
fueron a dar tierra sagrada 
a aquellos cuerpos humanos. 
C a r t a que e s c r i b i ó Manu-
el desae la prisión, a su 
madre que enferma se ha-
llaba en cama. 
A dios mi madre querida 
que jamás te vuelvo a ver 
postradita en esa cama 
por una mala mujer. 
Pobre mi madre querida 
¡oh que triste porvenir! 
por no tener quien te cuide 
a un hospital tienes que ir. 
No te aflijas madre mía 
paciencia y resignación 
que aún pienso abrazarte 
al salir de la prisión. 
Pues pienso salir muy pronto 
se lo digo madre mia 
poque he vengado la muerte 
de mi hija tan querida. 
Adiós hijita de mi alma 
naciste desgraciadita 
por ser tu madre mundana 
que te ha enterrado con vida. 
Y con esto mo despido 
de todos en general 
que a ningún hombre le pese 
este caso tan fatal. 
— F I N — 
El matrimonio que 
mata a su ahcí< 
Vengan aqui los cristianos 7. 
vengan prorito por favor 
que aquí traemos una copla 
"que es la copla de í dolor 
Martin González Alvarado 
y Mercedes del Consuelo Olivas 
que dos corazones duros 
que almas ennegrecidas 
Lo fue con su madre hicieron 
ha sido un hecho tan grave 
que no hay nada en el mundo -
que les perdone y les salve. 
Que matrimonio malvado 
que hijo de ni?la entraña 
que a su mujer propone 
sacar la vida a una anciana 
•Es Jaén la rica tierra 
o sea la mejor de España 
pues cosechando elaceite 
ninguna otra le gana 
Por allí está un pueblo 
que Santo Tomé se llama 
donde entre su hijo y su nuera 
' se realiza esta hazaña 
La noche deí diez de Agosto 
del, año cincue'íita y cinco 
los dos puestos de acuerdo 
cometen su gran delito 
. Quieren herencia muy pronto 
quieren en todo mandar 
hay que matar a la madre 
y después ya todo vendrá 
En cuanto esté dormida 
dice marido a mujer 
por ego í smo 
na rnaare 
tu le tapas bien la boca 
y yo la sujetaré 
Para que muera enseguida 
y así esto acabará 
seremos dueños de todo 
nadie nos estorbará 
Segtm piensan asi hacen 
como cosa natural 
dejar sin vida a una madre 
para ellos es igual. 
A la mañana siguiente 
dicen con gran decisión 
que la madre se ha muerto 
de un ataque al corazón 
Pero los vecinos contestan 
que eso no es verdad 
pues tenía gran salud 
no había enfermedad 
La justicia se entera 
de que aüí algo pasara 
se presenta el forense 
pnrn que pronto informara 
Se reconoce el cadáver 
con un gran detenimiento 
el forense certifica 
que muiió en gn n tormento 
Y al hacerle la autopsia 
pronto queda a la vista 
que la pobre se muriera 
con una terrible asfixia 
Pronto los dos desalmados 
pasaron a declarar 
y al verse descubiertos 
su crimen a confesar 
Explicaron muy claramente 
como todo realizaran 
. } y que todo fuera hecho 
como ellos lo planearan 
Que la muerta los traía 
en vida un poco rara " 
que no podían disponer 
aporque era muy tacaña 
Ellos querían ser dueños , 
de lo que en casa había 
pero la pobre anciana 
m todo esto se oponía 
• Así llega el trisce día 
del diez al once de Agosto 
en que se comete el crimen 
este crimen horroroso 
Con él-plan'bien estudiado 
entre marido y mujer 
esperan a que su madre 
el sueño pueda cojer 
Y en esa noche terrible 
vigilan a que se acueste 
y a que coja pronto sueño 
que es el sueño de su muerte 
Cuando ya la ven dormida 
entran en la habitación 
y sin darle tiempo a nada 
obran con gran decisión 
La sujeta por los brazos 
y también por las dos piernas 
mientras tanto su mujer 
hace lo que él dispusiera 
Viene con un gran pañuelo 
se abalanza sobre ella 
le tapa nariz y boca 
hasta que sin vida queda 
Así confiesan su crimen 
estos dos grandes villanos 
que cometieron el hecho 
más odiao por los cristianos 
Rámona Alvarado Marín 
de una edad muy avanzada 
es la pobre que muVió 
ochenta años contaba 
Vivía con1 desahogo 
en buena posición estaba . 
y su hijo sahó un v^go . * 
nunca en náda írabgjara 
Suponía que en üh baúl 
un gran capital había -
más de sesenta mil duros 
muy guardados allí teníaj 
Y además la hacienda 
que su marido dejara 
todo quería coger pronto 
este hijo sin entrañas 
Luego ingresan en la cárcel 
para pagar su delito 
y ahora hace muy poco 
se celebró el juicio 
En la Audiencia de Jaén 
se acuerdan sus sentencias 
a él le cargan veinte años 
a este rebajan su pena 
por un trastorno mental 
de enfermedad transitoria 
tuvo una atenuante 
que lo salvó de la horca 
Ya su mujer Mercedes 
pr«r ia ayuda que le prestó . 
veinticinco años de cárcel 
también se la condenó 
Además entre los dos 
cien mil pesetas han de pagar 
a los herederos de la muerta 
por tanto daño causar 
Y aquí está el resultado :< 
de este hecho criminal 
ir a pagar su egoísmo 
al encierro de un penal 
Seamos todos honrados 
nadie piense en matar 
para así de esta forma 
poder la vida disfrutar-
